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Anisatur Rohmah. A420140135. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2018. 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
Problem Based Learning dan Guided Inquiry terhadap keterampilan proses sains dan 
hasil belajar siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018. Jenis penelitian yang yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimen 
semu. Objek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
tahun pelajaran 2017/2018. Data dikumpulkan melalui tes kognitif dan observasi 
yang meliputi lembar afektif, dan lembar keterampilan proses sains. Desain 
penelitian ini menggunakan randomized posttest only control group design. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada pengaruh model pembelajaran 
Problem Based Learning dan Guided Inquiry terhadap keterampilan proses sains dan 
hasil belajar siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 2017/2018. 
 
Kata Kunci: Problem Based Learning, Guided Inquiry, Keterampilan Proses Sains, 
Hasil belajar 
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THE EFFECT OF LEARNING MODEL PROBLEM BASED LEANING AND 
GUIDED INQUIRY TO THE SCIENCE PROCESS SKILLS AND THE 
RESULT OF STUDY OF  CLASS VII SMP MUHAMMADIYAH 4 
SURAKARTA YEAR LESSON 2017/2018 
Anisatur Rohmah. A420140135. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2018. 
Abstrack 
The purpose of this research is to know the effect of learning model Problem Based 
Leaning and Guided Inquiry to science process skills and the result of study of class 
VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta year lesson 2017/2018. The type of research 
that is used is kind of quasi experimental research. The object of this research is the 
students of class VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta year lesson 2017/2018. Data 
collected through test method which includes cognitive test and observation method 
which include affective sheet, and science process skills sheet. Desain research this 
uses randomized posttest only control group design. Based on the result of this 
research, it can be concluded that 1) there is influence of learning model of Problem 
Based Learning and Guided Inquiry to the result of student study of class VII SMP 
Muhammadıyah 4 Surakarta 2017/2018. 
Keywords: Problem Based Learning, Guided Inquiry, science process skills, the 
result of study 
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